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“Hai, orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar.” (Q. S Al Baqarah: 153) 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 
Tuhanmu.” (Q. S Al Insyirah: 6-8) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al 
Mujadillah: 11) 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang 
menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang 
diberikan kepada sama dengan para Nabi.” (HR. Dailani dari Anas 
r.a) 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 
Allah.” (HR. Turmudzi) 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke syurga.” (H.R Muslim) 





“Berasabar, Berusaha, dan Bersyukur. . . . 
 Bersabar dalam berusaha 
 Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah 
 Bersyukur atas apa yang telah diperoleh. . . .”(Penulis) 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
dan istiqomah dalam menghadapi cobaan.” (Penulis) 






Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat 
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 Allah SWT yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang atas 
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Alhamdulillah Alhamdulillah” 
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 Orang tuaku tercinta, Ayah Sriyono: Ayah terbaik sedunia, 
ayah yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, 
mengingatkan untuk solat dan mengaji. Ayah yang menjadi 
tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku 
dan guru terbaikku. I Love You, Dad  
 Dan Ibu Saniati: Ibu paling hebat sedunia. Ibu yang selalu 
sabar, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat 
sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk 
kebaikan dan kebahagianku. Ibu inspirasiku, motivasiku dan 




 Khoria Mifthahul Jannah: Adik tersayangku, adik 
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tak pernah henti untuk ibu agar selalu diberi kesehatan, 
kebaikan dan kebahagiaan.  
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6. Kepada segenap pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam 
kesempatan ini. Semoga segala amalan semua pihak mendapat imbalan yang 
lebih baik dari Allah SWT. 
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mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. 
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berkepentingan. 
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ABSTRAK 
Bulu ayam dan kulit singkong merupakan limbah yang berlimpah dan masih 
jarang dimanfaatkan selain pakan ternak. Bulu ayam mengandung protein serat 
yang tinggi sedangkan kulit singkong mengandung selulosa yang tinggi. Daun 
pepaya dan daun jati mengandung zat antosianin yang dapat dimanfaatkan 
sebagai pewarna alami. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui kualitas 
kertas seni dengan perbandingan bahan baku yang berbeda terhadap kekuatan 
tarik dan kekuatan sobek pada kertas. 2). Untuk mengetahui uji sensoris terhadap 
kertas seni dari limbah bulu ayam dan kulit singkong dengan penambahan NaOH 
dan pewarna alami. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
pola faktorial. Adapun faktor 1: Perbandingan bahan baku (bulu ayam:kulit 
singkong) (B), B1 (50:50), B2 (40:60), B3 (30:70) dan faktor 2: jenis pewarna (K), 
K0 : tanpa pewarna, K1 : daun jati, K2 : daun pepaya, dengan 2 kali ulangan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan kekuatan tarik tertinggi pada perlakuan B3K0 senilai 
10,9675 Mpa, sedangkan kekuatan sobek tertinggi pada perlakuan B3K1 senilai 
3,0957 Mpa. Hasil uji sensoris pada perlakuan B3K0  yang paling baik diterima 
oleh masyarakat karena bertekstur halus, kenampakan serat yang kurang nampak 
dan berwarna putih kecoklatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan adanya 
perbedaan kualitas kertas seni dengan perbandingan bahan baku yang berbeda 
terhadap kekuatan tarik dan kekuatan sobek pada kertas dan perbedaan uji 
sensoris kualitas kertas dari limbah bulu ayam dan kulit singkong dengan 
penambahan NaOH dan pewarna alami. 
Kata kunci: Bulu ayam, Kulit singkong, daun jati, daun pepaya, kekuatan tarik 
dan kekuatan sobek, uji sensoris 
 
